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Dada l a  importancia que a l o  l a rgo  de l a  H is tor ia  de l a  Farmacia 
h a  tenido el  Colegio de Bot icar ios de Madr id  (1)  pretendemos con nuestro 
t raba jo  r e a l i z a r  u n  estudio de 10s medicamentos existentes en el  almackn 
de d icho Colegio a l o  l a r g o  del período comprendido en 1762 a 1838. 
L a  metodologia seguida p a r a  l a  rea l izac ión de este t raba jo  es l a  
s iguiente:  
Se h a n  u t i l i z a d o  inventar ios  del Colegio de Bot icar ios de Madr id  
correspondientes a 10s años: 1'762,1764,1765,1767,1768,1769,1770,1771,1774,1782, 
1783,1785,1789,1791 ,1792,1794,1796,1799,1806,1816,1818,1819,1820,1822,1824,1825, 
1826,1827,1828,1829,1832,1833,1834,1835,1836,1837 y 1838 (37 en to ta l ) .  
Se efectua una re lac ión de 10s medicamentos que f i g u r a n  en el  conjunt0 
de 10s inventar ios ,  expresando l a  can t i dad  vend ida y e l  p rec io  de cada 
medicamento en 10s d is t in tos  años en que aparece según l a s  un idades 
de peso y prec io  de l a  época. 
E l  estudio se h a  d i v i d i d o  en dos partes: 10, per iodo desde 1762 
a 1816 y 29 desde 1818 a 1838. Esta d i v i s ión  se IlevÓ a cabo p a r a  cons iderar  
qué i n f l uenc ia  tuvo el  re inado de Carlos I I I ,  IV, Fornando VI I y M2 Cr is t ina ,  
en l a  evoluciÓn de 10s medicamentos. 
Posteriormente se han  r e a l  izado las  s iguientes tab las :  
I .  Tab las  ind icando 10s medicamentos c i tados en 10s inventar ios  
desde 1762 hasta 1816, expresando en cada año l a  can t i dad  dispensada 
y el  p rec io  a l  que se vendió. 
I I .  Tab las  mencionando 10s medicarnentos que aparecen en 10s inventar ios  
desde 1818 hasta  1838 recogiéndose las  cant idades vendidas y sus precios. 
I I I .  Tab las  rea l  izadas con 10s medicamentos coincidentes que aparecen 
antes y después de 1816, es dec i r  abarcando desde 1762 hasta 1838, ind icando 
l a  can t i dad  vend ida y el  p rec io  de venta  de cada medicamento en cada 
año. 
IV. Tab las  en l as  que se estudian 10s medicamentos aparecidos desde 
1762 hasta  1838, comparando el  p rec io  de venta po r  p a r t e  del Colegio 
de Bot icar ios de M a d r i d  con e l  precio que f i g u r a b a  en l as  t a r i f a s  v igentes 
a l o  l a r g o  de ese periodo. Las  t a r i f a s  u t i l i zadas  son l as  correspondientes 
a 10s años: 1755,1777,1790,1813,1831 y 1838. 
(1)  FOLCH JOU, G.: "Por su labor  en p r o  del desar ro l lo  c ient í f i co  de 
l a  profesión". H is tor ia  de l a  Farmacia.  Barcelona, 1972. 
MALLAINA, C.: "El Colegio de Bot icar ios de M a d r i d  ese cuerpo que 
ha  s ido en su mejor epoca el  verdadero promovedor y conservador de 
10s fueros y p r i v i  legios de l a  Farmacia española". E l  res taurador  Farmacéut i -  
co I (20) 153-154 (1845). 
ZUÑIGA CERRUDO, T.: "Por l a  pa r t i c i pac ión  que tuvo  e i  v ie jo  y 
glor ioso Real Colegio de Farmacéut icos de Madr id  en l a  redacción, corrección 
y pub l i cac ión  de l a  Farmacopea en sus seis pr imeras ediciones. Anales 
de l a  Wal  k a d e m i a  de Farmacla ,X (4) 427-428 (1944). 
V. Tablas comparat ivas del p rec io  de venta de 10s medicamentos 
de l a  t a r i f a  de 1838 con l a  t a r i f a  de 1881 del re ino de Valencia,  p a r a  
poder observar las  posibles semejanzas y di ferencias.  
VI. Otro estudio que se l l eva  a cabo, consiste en ave r igua r  s i  
aparecen 10s rnedicamentos c i tados en l as  Farmacopeas. Para  e l l o  se u t i l i z a n  
t res  Farmacopeas: l a  Mat r i tens is  de 1762, l a  Hispana de 1803 y l a  Española 
IX edic ibn de 1954. El f i n  del estudio de este apar tado fue ve r  l a  u t i l i zac ibn  
de tos medicamentos a l o  l a rgo  de 10s años en t res Farmacopeas representat i -  
vas. 
VI  I .  Finalmente se ha  hecho una c las i f i cac ibn de 10s rnedicamentos 
según 10s reinos an imal ,  vegetal o minera l ,  a l a  vez que se ordenan 
en simples y compuestos, p a r a  i nves t i ga r  qué carac ter is t icas  ten ian 10s 
medicamentos ana l  izados. 
RESUMEN 
1 .- De 1762 a 1816 e l  at io de mayor número de medicamentos vendidos 
fue 1771 con 328. Igualmente resa l ta  1818 del período estudiado 
de 1818 a 1838 con 79 medicamentos. 
Desde 1762 a 1838 se puede ve r  u n  notor io incremento de l as  ventas 
a p a r t i r  de 1806, siendo 1818 el  año de mayor número de medicamentos 
d i  spensados con 156. 
En el  s ig lo  XIX a l  p rac t icarse una Medic ina mds c ien t i f i ca  mo t i va r ia  
que l as  enfermedades fuesen mejor d iagnost icadas y el  l o  con l l e v a r i a  
el  empleo de medicamentos que se usaban mds específicamente p a r a  
cada dolencia incrementándose as í  e l  número de medicamentos vendidos. 
2.- De 1762 a 1816 e l  año de menos número de medicamentos dispensados 
fue 1816 con s610 15. Entre  1818 a 1838, fue 1836 con 32 medicamentos. 
Abarcando 10s medicamentos coincidentes desde 1762 hasta 1838, 
1796 fue el  año de menos d i s t r i buc ión  de medicamentos con solo 
2 (de 10s 30 que en to ta l  se dispensaron).  
3.- Fueron 10s medicamentos más e x ~ e d i d o s  desde 1762 hasta 1838: 
Medicamen tos 
Arn ica  montana 
Caparrosa ca lc inada 
L iquen is lánd ico 
Meo atamánt ico 
Prec ip i tado b lanco 
Prec ip i  tado ro jo  
Uso 
7
Act ivador de l a  c i rcu lac ibn.  
Contra 10s piojos. 
Para  l a  tos y catarros.TÓnico. 
Tónico estomacal.Diurético. 
Resolutiva y a l te rante .  
Al  terante y resolutiva. 
4.- E l  medicamento d i s t r i b u i d o  en mayor can t i dad  fue l a  GOMA DE LIMON. 
En solo 5 años se dispensaron 1.857,940 Kgrs., importando 32.356 
rea les  de ve l l6n  es dec i r  17,4 reales/Kgr. Su u t i l i zac ión  ser ia  posi- 
blemente como sustancia ag lu t i nan te  en determinadas preparaciones 
farmacéut icas,  como Emplastos y Píldoras. 
5.- C las i f i cando 10s medicamentos en razbn a su procedencia vegetal, 
minera l ,  animal y según su  composicibn s imple o compuesta, se 
obt ienen 10s s iguientes resu l  tados representados en l as  g r6 f  icas:  
i 4 . V . s  I i e i n o  vege ta l  
R.M.= H e i n o  m i n e r a l  
H . A . =  R e i n o  a n i m a l .  
R Ve l ¿ . M .  R . A .  
C . V . =  C o m p o n e n t e s  v e g e t a l e s  
C  .M. = C o m p o n e n  tes m i n e r a l e s  
C.A.=  C o m p o n e n t e s  a n i m a l e s .  L 1 
7 7 . 5 7  
1 7 , 5 3  
lc-89 1 
C.V. C.M. C . A .  
E l  predominio de sus tmc ias  de or igen vegetal es debido a l  hecho 
de que l a  base de l a  mayoría de l as  preparaciones estaban formadas 
por  componentes vegetales. 
6.- De 10s medicamentos coincidentes aparecidos desde 1762 hasta 1838, 
aolo el  Ex t rac to  de opio f i g u r a  a l a  vez en l as  t res Farmacopeas: 
l a  Matr i tense en 1762, l a  Hispana de 1803 y l a  Española IX edic ión 
de 1954. Es anómalo observar que solo u n  preparado aparece repet ido 
en e l las .  
7.- De 10s 235 medicamentos que se u t i l i z a b a n  antes y después de 1816, 
e l  número de el los c i tados en l as  d i s t i n tas  t a r i f a s  o f ic ia les  es el  
s iguiente:  
Este aumento en el  número de 10s preparados de l a  t a r i f a  de 1838 
es debido a que en e l l a  se inc luye todos 10s nombres y sinónirnos 
m i s  comunes con que se acosturnbraba a ped i r  10s medicamentos 
introduciendo todos 10s que estaban en uso y a  sea en nuest ra  Farmaco- 
pea como en otra.  
Tar f .  Ofc. N' medic. Medic.inv. % medic.inv. 
de medic. en l a  ta r f .  c i tados en c i  tados en tar f .  
t a r f .  y 10s de cada 
ta r f .  
1755 866 114 13,16 
1777 1012 121 11,95 
1790 923 118 12,78 
181 3 221 47 21,26 
1831 833 76 9,12 
1838 3509 196 5,58 
8.- Al comparar e l  precio de 10s medicamentos en 10s inventar ios  ana l iza-  
dos con el  recogido en l as  t a r i f a s  de l a  misrna kpoca, se observa 
que 10s medicamentos e ran  vendidos a u n  precio i n fe r i o r  en el  Colegio 
de Bot icar ios de Madr id ,  y a  que se dispensaban 10s medicamentos 
a l  p rec io  de costo, en tanto  que las  t a r i f a s  f i j a b a n  el  margen de 
beneficios p a r a  10s bot icarios. 
b 
9.- En l íneas generales durante  10s años 1832 y 1833 se vendieron 10s 
medicamentos a u n  prec io  i n fe r i o r  a 10s años anteriores. Se produce 
u n  descens0 en el  precio en este per iodo novo lv iendo a s u b i r  hasta  
1843 en que l a  tendencia general a l c i s ta  hace que 10s precios se 
estabi l izasen. 
10.- Cornparando l a  apar ic ión de 10s medicamentos en l a  t a r i f a  de 1838 
con l a  de 1881 del Reino de Valencia se destaca que: Habiendo pasado 
43 años desde 1838 y 1881 casi  l a  m i tad  de 10s medicamentos se 
seguian u t i l i zando  en 1881. 
Con respecto a 10s precios, de manera i nsó l i t a  existen 28 medicamentos 
que aparecen en l a  t a r i f a  de 1838 con u n  precio el  doble que en 
l a  t a r i f a  de 1881,' quizás fue e l l o  motivado po r  un  rea jus te  del 
precio de algunos medicarnentos. 
Aceite i e  l a d r i l l o s  
Aci o :bálico 
Anís e -.el lado 
Bolo a r t .  énico 
Cardarnoc-o menor 
Corninos i e  Marse l la  
Cuerno de c. ca lc inado 
Esp í r i t u  de n i t r o  dulce 
Ext rac to  de rega l i z  
Mercur io dulce 
Pirnienta l a r g a  
Plomo quemado 
Sal de prune la  
T i n t u r a  de castoreo 
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~ c e i t e  de succino 
Agua de l a  Reina Hungara 
Azufre dorado de antirnonio 
Cantueso 
Casia l ignea 
E s p í r i t u  carrninat ivo de S i l v i  
Eter acético 
L i co r  arlodino minera l  
Costo a ráb igo  
Pí ldoras  de cinoglosa 
Pirnienta negra  
Pu lpa  de cañoa f í s t u l a  
T ie r ra  fo l i ada  de t á r t a r o  
T i n t u r a  de succino. 
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ABREV l ATURAS EMPLEADAS. 
R.C.B.M.= Real Colegio d e  B o t i c a r i o s  de  M a d r i d .  
R.C.F.M.= Real Colegio de  Farmacéu t i cos  de  M a d r i d .  
R.A.N.F.= Real Académia N a c i o n a l  d e  F a r m a c i a .  
Arch.= Arch ivo .  
L e g  .= Lega jo .  
Exp.= Expediente.  
Doc.= Documento. 
